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MISSIONS LA 74-26 et LA 7~1





OAMPAGNE SELECTIVITE l DU 26.11,.74 au 7.1.75
MI SSIONS LA.74-26 et LA.75-01
,1 .;. OHALUT Er MAILLAGES EMPLOYES :
Le chalut empl,yé est un engin, le Drezen, de 24 m dl ouverture.
Les maillages des 4 culs employés sont les suivants: (25 mailles mesurées,
étirées sur un axe longitudinal dorsal en début et fin de mission avec jauge IOES ta-
rée à 4 kg. Filet mouillé).
MISSION LA.74-26
08té maille Mailla ~irée. 26.11.74 1.12.74
49, 47, 49, 48, 46 48, 47, 50, 48, 48
47, 47, 48, 47, 48 46, 45, 47. 48, 48
25mrn 48, 47, 47, 47, 48 47, 48, 49, 48, 47
49, 48, 48, 48, 48 49. 47, 47, 48, 47
49, 46, 46, 48, 47 47, 49, 46, 49, 48
m_yenne 47,60 moyenne 47,64
57, 57, 56, 58, 58 52, 53, 54, 54. 54
58, 56, 57, 56, 56 52, 55, 53, 53, 52
30 mm 56, 56, 56, 56, 56 55, 54, 54, 54, 52
57, 56, 56, 55, 55 54, 54, 54, 55, 53
54, 57, 54, 55, 54 53, 53, 53, 52, 55
moyenne 56,08 moyenne 53,48
64, 64, 63, 65, 65 63, 63, 1>2, 64, 63
66, 63, 65, 64, 65 61, 62, 60, 62, 61
35 mm 65, 62, 66, 62, 63 63, 61, 61, 62, 65
65, 67, 64, 65, 66 63-, 62, 63, 62, 62
65, 65, 66, 66, 65 60, 62, 63, 62, 62
moyenne 64, 64 moyenne 62,16
72, 75, 73, 73, 74 73, 76, 75, 72, 72
75, 73, 75, 75, 75 73, 75, 70, 71, 74
40 mm 77, 73, 73, 74, 75 75, 73, 75, 72, 73
77, 75, 76, 76, 77 73, 73, 72, 74, 73
74, 74, 73, 73, 75 72, 73, 73, 72, 73
moyenne 74,48 moyenne 73,08
MISSION LA.75=Q1
Oftté maille Maille étirée 3.1.75 7.1.75
48, 45, 45, 48, 48 47, 47, 44, 45, 44
46, 46, 46, 48, 49 43, 45, 46, 44, 44-
25111D 46, 45, 46, 47, 49 45. 46, 4" 47, 45
45, 46, 46, 46, 47 45, 45; 44, 45, 45
46, 47, 46, 48, 48 46, 44, 44, 46, 45
moyenne 46,68 moyenne 45,04
54, 53, 52, 54, 55 54, 54, 54, 53, 53
53, 52, 53, 53, 51 53, 53, 53, 53, 53
30 mm 55, 53, 54, 53, 53 53, 53, 52, 53, 54
53, 53, 54, 54, 50 55, 54, 54, 53, 54
55, 54, 54, 53, 51 .53, 55, 55, 52, 52
moyenne 51, 16 moyenné 53,40
68, 63, 65, 66, 64 64, 61, 63, 63, 63
68, 64, 65, 63, 64 63, 62, 62, 61, 61
35 mm 65, 65, 66, 65, 65 63. 61, 63, 61, 60
67, 64, 63, 63, 64 63, 62, 63, 62, 62
66, 64, 64, 63. 6S 62, 60, 64, 61, 61
moyenne 64, 76 moyenne 62,04
74, 75, 75, 73, 75 73, 72, 75, 72, 72
74, 74, 76, 74, 76 75, 70, 71, 73, 73
40 mm 74, 73, 73, 74, 73 74, 71, 73, 72, 71
73, 71, 73, 73, 76 72, 72, 72, 75, 73
73, 76, 73, 75, 74 72, 73, 72, 72, 72
moyenne 74,00 moyenne 72,48
TABLEAU RECAPI TULATI F
'l.lo1lQYOÏ1it',~...,';) • ----~a111è étirh M&illë; étirée .Ceté maille D1ffér~nc~Déeembre 74 Janvier 75 Génèrale
25 mm 47,62 mm 45,86 mm 46,74 mm - 1,76 mm
30 mm 54,78 mm 53,28 mm 54,0) mm
- 1,50 mm
35 mm 63,40 mm 63,40 mm 63,40 mm 0 mm
40 mm 13,18 mm 13,24 mm 73;51 mm
- 0,54 mm
La double poche a une maille étirée de 24 mm environ,
II - HYDROLOGIE 1
MI SSION LA.74-26
Date Heure T" Surf. TOC Fond Seoohi N° du trait
do chalut.
28.11.74 9H 20 25.3 2402 (13m) 6m 6




n " 15H 00
- -
( 1,3è) 7m 12
30.11.74 16H 45 24.4 19.3 (48m) 9 m 16




Date Heure TOO surt. TOC Fbnd Salinité" Ne du trait
de chalut
Surf. Fbnd
2.1.75 11H 20 20.4 1,,5 (3Om) 35;63 35.59 27
2.1.75 20H 25 21.2 17.9 (28m) 35.58 35.61 29
3.1.75 8H 00 20.4 17.9 (28m) 35.60 35.60 30
3.1.75 11H 50 20.7 18.0 (29m) 35.63 35.61 34
6.1.75 10H 50 21.5 20.8 (12m) 35.66 35.64 37
6.1.75 18H 30 22.8 19.9 (18m) 35.62 35.60 42
7.1.75 8H 10 21.4 19.3 (3Om) 35.58 35.60 43
7.1.75 18H 25 20.7 16.2 (55m) 35.61 35.54 50
IV - FrCRES DZ CHALUTAGE PAR ESPECE =
Dans un but de simplification, seule une liste des 26 espèoes les plus im-
portantes sur le plan économique a été retenue.
Les fiohes donnent par trait de chalut le nombre et le poids totaux pour oha-
cune de ces espèces.
V - FrCnES DE FREQUENCES DE LONGUEURS PAR ESPECE =
Les numéros des traits renvoient à la liste des traits de chalut doru1ée plus
haut.
L'indice B précise qu'il s'agit du contenu de la double poche, son ab~ence
signifie qu'il s'agit du contenu du cul.
Les longueurs sont données au cm inférieur.
Pour les échantillons abondants, un sous échantillonnage a été effectué :
B. freq l(,ncmbre'd..~v1dusmaSUDéa
P. fret t poidS deS. ,individus .mesùrés
g. non mes.
P. non mes.
1 neJmlu-o des individus non mesurés
= poids des individus non mesurés
N. total .. N. freq + N. non mes.
P. total = P. freq + P. non mes.
III - LISTE DES TRAITS DE CHALUT 1
N° Date Position H. début Durée
Bonde Maille du Maille
mn m cul 2è poche
1 ) 2;i11.74 12° 05' N 10H 48 30 35 25 mm sans
17°( ,97'5 W
2 27.11.74 11° 41 N 13H 55 30 18 25 mm sans
17° 02'5 W
3 " " " 11° 50' N 16H 00 30 15 25 mm sans17° 00' W
4 " " " 12° 03' N 18H 10 30 14 25 mm sans1"10' 00' w
5 " " " 12° 26' N 20H 55 30 14 25 mm sans
17° 01' W
6 28.11.14 120 26' N 'TH 45 60 14 25 mm 12mm oSté
17° 01 ' W
7 " " " " " " 10H 00 60 14 30 mm Il Il
~
8 " " " " " " 13H 20 60 14 35 mm " "
9 " " " " " " 18H 10 60 14 40 mm " "
-
.
10 29.11.74 " " " 7H 45 60 14 25 mm " "
11
" " " " " "
10H 45 60 14 30 mm Il "
12 " " " " " " 13H55 60 14 35 mm " "
, 13 " " " " " " 15H55 60 14 40 mm " "
14 30.11.74 13° 30' N 7H2O 30 45 25 mm sans
1'0 4.0' W
15 " " " 13
0 28'5 N 13H 13 30 47 25 mm 12 mm
17° 15' lN
16
" " " 13° 27' N 14H 40 30 47 30 mm "17" 15' W
17 " " " " " " 15H 55 30 47 35 mm "
18 " " " " " " 1'TH 30 30 47 40 mm "
19 1.12.74 14" 41' 3 N 'TH 15 30 20 25 mm "17° 23' W
20 " " " " " " 8H 3T 30 20 30 mm "
21
" " " " " "
10H 10 30 20 35 mm
"1
, 22
" " " " " "
11H 30 30 20 40 mm
"1
1 23
" " " " "
Il 1JH 30 30 20 40 mm
"
1 24- " " " " " " 14H 53 30 20 35 mm Il
25 " " Il " "




" " " "
1'TH 25 30 20 25 mm "
N° Date Position H. début Durée SondJ Maille iXaille
Trait (nm) (m) d(~)l double po-che (IIID)




" " " 14° 27,8 1 N 12R 55 30 29 30 "
17° 11.0' W
29 " " " 14° 29,5' N 18R 05 30 28 35 "17° 11.5' W
30 3.1.75 140 27,5' N 07H 23 30 28 40 "
17° 11.0' W
31 " " "
j 14° 29,5 ' N 08R 52 20 29 25 "
17° 11.5' W
32 " " " 14° 27,5' N 11H 04 20 28 30 "
17° 11.0' W
-
33 " " " 14° 29,5·- N 15H 11 20 29 35 "
17° 11.5' W
34 " " " 14° 27,5' N 17R 04 20 28 40 If
170 11.0' W
§ ~.1.75 13° 41,5' N Om 22 30 16 40 "160 54.0' W
36
" " " 13° 45,0' N 08H 52 30 16 35 "160 55.5' W
37 " " " 13° 47,0' N 10H 11 30 13 35 "
16° 53.0' w
r
38 " " " 13~ 45,0' N 11H 43 30 8 30 "
160 48.0' ri
39 " " " 13" 47,0' N 13H 10 30 18 30 "160 57.5' W
40
" " " 13° 45,0' N 15H 40 20 18 25 "160 57.3' W_.
6.1~7~4~ 13° 47,0' N 16H 44 20 18 40 12
160 57.5' W
42 11 " " 130 45,0' N 17H 45 30 28 35 "160 57.3' W
43 7.H7' 14- 13,5' N 07H 20 30 28 30 "17° 09.0' W
44 " " '1 14° 15,0' N 08H 36 20 30 25 "17° 09.5' W




" " " 14° 15,0' N 11H 03 20 30 35 "17° 09.5' W
47 " " " 14° 15,5' N BR 20 30 60 35 "17° 20.0' w
48 " " II 14° t8,5' N 14H 55 25 57 30 "17° 21,5' w ._~~-
49 " " " 14° 23,0' N 16H 14 30 63 25 "17° 22.0' W
50 " " " 14° 25,0' N 17H 34 30 60 40 Il17° 22.5' W
---~
~ait 1 2 3 4 5 6
1




1 1 .1.2 11 Al) 4.0 1 200 102.1
Braoh.ydeuterus auritus • 470 23,2 7,0 ~06,~ 10 4,0 1 620 65,~











~ Diagramma mediterraneus ,
Drepane afrioana 1 ~.e 5..





~al~o14es deoadactylus 1 22 4,2 412 75,2 99 32,1 555 35,1




PomadasYs jubelini 2 21
Pseudupeneus prayensis J
~ Pseudotolithus senegalensis! 2 - 2 - 37 - 81 16,7'








1 Penaeus duorarum 56 1.1 6 ~ 2L1.1 4.8 78~ n.'
1 1i Sepia SP.
---~ Trait 6 :B 7 7 :B 8 8 B 9
Espèces -
N P N P N P N P N P N P
1 123 3,4 120 15,4 46 1,6 822 16,5 1860 38,0Arius S'O. 117 17,2
Brachvdeuterus auritus 605 7,7 584 24,0 314 7,2 638 28,0 1222 52,4 49 2,1
Cyno.!rlossus canari ensi s 1 5 1,7 8 0,9 1 0,1
"
goreensis 6 Op8 11,5 2 94 23,0 30 2,8 45 16,0
"




















Pomedasys jubelini 1 19 3,8 10 2,2 6 1,2
, PseuduDcmeus pra.vonsi s
1 3;""6~Psoudotoli thus senegalensif 38 1,6 99 18,8 26 1,2 78 11,4 132 22 3,5
" tVDUS 32 11,3 29 9,1
2 2,4 3 5,5
Scvacium micrurum 5 - 1
~ Umbrina canari ansi s
~
Zeus faber
Penaeus duorartun 111 1,3 79 0,9 403 9,2 3,1 95 2,3
- ,.1-
SeDia S'O. 1 2
-
Trait 9 B 10 10 B 11 11 B 12
Espèces N P N P N P N P N P N P
-
~
Arius so. 200 4,€ 730 102,( 43 1,7 645 102,0 24 0,5 424 55,6
Brachydeuterus auritus 552 19, ~ 1403 66,0 378 6,5 490 33,5 265 5,0 376 19,6
,
Cynv~lossus oanariensis 10 1, C 14 1,7 3 0,3 12 1,4 0,54
1 45 3,1 38 7,6 6,51
"
,g'oreensi s 11 0,4 32 5 0,6 29 8,01_"._-
1 "










Drepane afrioana 15 0,5 25 0,5 1 40 2,0
-











1 Pa,erus ehrenberei, l
2 -- 16PomadaSYs _iubelini 3,4 66 14,1
Pseudupeneus prayensis
Pseudotolithus senegalensis 88 4,7 173 20,4 71 2,6 141 23,0 52 0,8 122 24,4
"
tvnus 15 5,5 11 2,4 9 4,9






Penaeus duorarum 415 5,0 106 2,1 93 1,0 194 3,1 37 0,4
Senia sn. 1 4 0,1 1
12 B 13 BB 14 15 15 B
Espèces - N P N P N P N P N P N P
Arius s'O. 52 3,4 628 146,0 72 7,5
! Brachvdeutcrus auritus 663 '22.0 52 3.2 611) 21).2
CYno~lossus canariensis 2 3 0.4 4 0.4
!
" aoreensis 4 21 6,0 17 0,9,,~-
1 15" monodi 1 2.5 19 1.2.
f- Dentex canariensis 1) 2.6 1
:





~neEhelus a~neus 13 25,7
" gigas.. --~ .~. ,-
" goreensis 2 0,4 3
-
G~leoïdes decadactvlus 475 15,2 316 56,3 691 37,5
_.l~yct '3ro~er9.a ruJ~.;:a
:__.1"agcllus couDei 1841 216,0 323 29,8 16 0,7
Pagrus ehrenbergi 7 2,1 2
--
PomadaSYs jubelini 2 125 27,1 6
'-- -
,___Pseuduponous 'Ora.vensis 475 60.7 229 23.5 41 2,6
~e]ldotolitllus senegalensis 52 2,7 129 37,7 133 8.7












Penaeus duo~ 17} 2.1
















Dentex c8Xlariensis 1 . 2
"
fila sus 3 2
"
macrophthalmus _.~- .~.
Diatrrarnma medi terraneus 4 5,1
Drepane africElna i~
Eoinenhelus aeneus 6 5,1 4 4,6 7 13,1i
1
" r.dR'as







PaR'ellus counei 558 67,3 39 1 1,6 812 72,9 360 20,3 270 36,5 232 18,.
1
Pa:9:rus ehrenbcr~d 4 1,4 2 3
1
1 PomadasYS jubelinii --














































1Drepane afri oana ~~~::::=.=;......:=~=----+--+-+-~+---I---.-~ 1
Epinephelus aGneus 6 14,.;.,_8_.j--__....__--I--.:6:_ .. !1~._-+-~_-+-_+-_2_j..!_1_,4-+ _
" <ri ,g:as '
_. "_--.!g~o~r::.;e::.:.e;:;:;n:.::s:.:::i;.:::s:.,. .,_+___ir_-_I---~--_1r_-_1--_t__-+__4 __3~~0.-=-,7.:.-.1 _
Galeoïdes decadactvlus 2-.-;===::.....::~~:=..:.sI'-==.:::..-_+---I- ..-t--_+--I_-+--+--+---+----i--~--I---
Uvcterooerca rubra
fagellus counei 779 66,6 58 0,6 519 46,5 15 0,8 430 44,1 58 2,9
Pagorus ehrenber.2'i 504 11,3 1235 10,1 77 3,2 457 3,5 30 466 3,4.......=...:;:Q;;;..:.:;;:~::..;;::~~=-----F+~~..-:.:::::...+~:....:...._+_...:..:.-_+-=..:..=-~:...:-.._+_-=.:..::..+-=-+-~- 1---+---
Foma.à.a.s:vs .iubelir.i--=:..=:=~t...::...w..::::::..::::.;=:=...---+__4---II----_I_--.~'.._I_---I--t -+-~+---=....-4I---I----l---,,.....









22 22 B 23 23 B 24 24 B
-
1
Espèces N p N r N p N 1 P N P N Pl 1
.---
- ~Arius sp. •



























_~-~.1l.9i~rvp ::.:r:ca rubra !
-
._J.fh.~~l.~.ê_2.o_~oi 271 29,7 191 15,8 528 59,7 598 47,0 1436 139, 185 9,4
---
.-'---
. ~'agru_~ .2.f1ro~bG~gi 23 1313 9,9 33 1170 12,1 129 647 9,7
._---
_1 C';n~,!~~_j}~,bE:li:r~i 1 1, 1






Scyacium micrur~ 2 - 3 -
Umbrin~ canarien ':li s
-.
Zous faber




r------ Trait 25 25 B 26 26 B 27 28
t
:




~BraC~8ut orus __élU~i tu.~ 42 308 2,3 7791 89,6 34 417 2,7
--
r--~
1 Cynoglo~ssus c""'n8.rlcnS1S +1 -" _~:r.:censis - -- 1-
"
monodi ' 1"----0___ . -_
-
--.~ --~ f- - ~ ,










1 Diagra,wa medi t orranous 1 108 50,0 51 30,(
. --:"'1
Dropane africana J16.SllpincphQ!!>a aoncu~__ 3,0 7 1 20,0 3_. -~1--=-- - -~._---.. ...







I:Lvcteroporca rubra 8 3,0 1 0,3
.- . .-~~.--
-'
i"a,g-ellus counei 2192 217,<; 84 2,0 499 i 43,4 88 3,0 486 4,5 165 5,6
~'agrus €lhr~nbergi 413 18,( 1524 14,1 57 62L;l 6,0 339 3,7 272. 3,7
i"'omadasys jubeli~'li






Scyacium..J!li crurum 60 8,5 - 6,5
Umbrina ~anariensis











!-~ 28 B 29 1 ~B~ 30B-~ 31
... ~ t --Espèces N p N: p,NI P!N~P, N P N P
-
~ 1___' ____---t -', -+-- -----~ ..
Arius sp.
--_.- .... ~~





" gorecllsis .- f-.
" monodi
.-




file sus ! t- 10,0~- .. _.-
" macropht halJllE;fL.....~.~_~-











" gore~l?-si!!._-... _- ..... .._. t--'




.--..!-~'y_ctcrüperca rub.!,a 5 2,8 1 0,1 5 2,5
.--, 175-'-~'1
Pa(.;ollus coupci 23 0,1 146 9,7 26 0,2 147 12,5 9,8 280 9,3~ - ~~----
_hvzrus ehrenber,g:i 81 09 7 229 3,8 108 1,0 9 98 1,4 79 3,7
.-
Pomadasvs .iubelixii •1
- 9~257 , '-





! i !i 1 .
--
_~9Yacium micru~~!L. 59 6,5 39 5,4
, 2 5,1 29 3,4
-
-.-
Umbrina canariensis 1---.-..,..-. ._~---~--". ----"'~- ...




-----1- _.- 1-._- ..
Sepia sp.
._---~ -- ! 8 0,2 10 10,0 10 0,8 1 0,3.~k..-__
1,~- m...~..;t 31 B 32 32 B 33 33 B 34
1 "'--0-----1-- -,
Espèces
N p N P N P N P N P N P
1 1
1
Arius sE- t _
~ Bra2kldeuterus auritus 41 0,3 10 69 15 0,2








~Dentex canariensis 5 2.5 10 , 15,0
--
~
Il fil 0 sus 21- - -~ -=--=. .. '--
"
macrophthalmus 2~ 12.0 40,0 11 4,8
- , :---l=~~·__Diagraœma mediterraneus !~.
_ Drepane africana ! 1












M.vcteroneroa rubra 5 8 5,0
153 1,3 406 2,6 265 1,7 60 3,1 85 0,8 85 3,3
1
pa,g:ellus coupei
75 0,8 59 ff) 98
1
Pagrus ehrenb~ergi 2,1 93 1,0 1,7 0,9 149
! .-
PomadasYs jubelini














_Sepia,SEe - 12,0 15,
L
-35 35 B 36 36 B 31
N p N P l
N--t P N P N P'- -,-- l
: 20,0, 30 15,6
L-'
...















_._- i--~- -- ._-f----


















"'p'reEane afri cana --'---.--I---II---4--i---
_~e.P.hèu_e;;,;;n;;;.;e;;.;u;;.;s~ i_-+----l--=-.4-~~J--------i-
0,1
---'-'---'.&~-----+-~I---I---4---l- '-G-a-l-e-:-~-d~e'~-d~e...;~:..:.:.:;::.:::::::y,:;:s;:;.~:u:;.s s----I---+---+---~_-.-+_!- --1-- J -r'~-_.. _--_-·~·-I_-~-~'--,·_i·':~~~~:i=====:====
_..:;r.1;!/,y..;:c;.;:t,.;:e;;:,r_o'=-=oer~ca;:::....:r::..;u=.:b::,;:r;.:;a:::._ _I__-__I_--_1_-~ 1 3 '~-~'-----l---1f---l----_+-~-1---i--_i_--
Pagellus coupei 118 1,2 3 42 0,4 1 1,4 6---t--~+-~---+---+-----,~-
_Pê:tEus ehrenbe~~ 396 4,1 6 98 8 1,6 2 2
Pomadasys jubelini --t~__~_1~2__~4~,~1_~~_.__~+___--+_1_-000 300,
Pseuduneneus pravensis 419 9,1 1 37,







Sepia ~!.- _. l.-._•..I-__.II-_--+_~.....JI._ _.....J__-l.__...J..1_9"~,_0_J.-._ __.JL__ _..l____L.__




Espèces N p N P N P N P N P 11 P
----~._~ - ..,~ l--
!Ei.~_l?E.!.-~.___~".. 1 8 6,0
.-,
- !--
Brachl.deu~auritus 1 30 _p,_8 16 1,0 ~ r23 - 61,0 1~_~. 1 1----- --
.9l:..nog1os~s cana.r:tensi s
,--











Di agrar:.lma medi t erraneUB
Dropane african~
'---- +~~_e..E.h~lus aeneus 1 1,0 5 3,0l~-~-~t---- --- ---
" a.2'as-- ~~-...- ._,-~
"
___goreensis







P~ellu.s coupei 1 92 11,8 486 14,6 11 2,8
Pagrus ehrenber.ç:-i 1 1 1,5 4 0,1 30 1,0 9 0,3 8 0,3
-'.
Pom~clê:.gy§~ jubelini.. 14 3,5 80,0
P8e~d.~Eene~~~r9Ycnsis 5 3
PscuciotolÏ;.thus senegalensis 1 :t.,3 i-- -
"
ty'DUS
• ____--=- • -....









.. .. ..... ~ ~---
Scpia•.ê.P.e• --_._~_ .. 10,0 15,0 _J 6,0
EspèCGS
? 1







































- . -_..- f---- - 1--- _. ._-~.- .-~~
_~ycterope~ca r~bra
-- - !T.8ft ..1 Pagepus coupei 1672 47,0 2187 90,0 879 132( 12,0 117 9,0
1 -
_.- f----. "




ft ----~- --t--~--~ --LPseudu~neus oravensis 131 2,5 22 0,7 45 1,5 i 50 1,0
o'























1 Sepia Spa 2 0,3 4 C;,2
l:---~ 46 B 41 41 B 48 48 B 49


















filosus 20 14,5 1 0,8 2 1,8
I-~---'-~-- --
" macroI?~thalmus 218 8,1,- ......*-
Diagr~mna medite~aneus 28 24,1 1 0,1 4 4,0
_Drepane african~,
-









:. ,-s:[oteropcroa rubra 1 4,8 1 0,1
,_,K~ellus o0"L.~ 50 2,6 398 11,1 640 _12'~J 34 2,0 55 ~,71238 18,)...... ".-_............ r




25 2,1 18 0,8 65 6,1 8 0,3 89 4-,0




SCYacium micrurtun 2 - 9 1,2 12 - 13 2,1 1 - 10 1,0
-=+=- .-
-
Umbrina cnnarionsis H1, 6
Zeus faber 1 - 3 3,9
.
Penaeus duorarum
Sepia s'O. 1 0,2 15,0 \ 3,0
- ---1""-
Espèces p
Alepes amblyrhyncus Caranx senegalus
11
1

































1 -Cl 1 15
1
10 1
119 1 1 2 33 1 1
1
1 1
1 20 1 1









22 60 16 1 1 11 1
23 26 1 6 1 1
















• __n",.. ._~2Jg. .__20 ,~
.......- ,·u.......--,
--.-._--_._--
1-;~";;~·~î--···r I-~ 1 155 .. '157___ 2 ~_._--~_.-_.._--.-_._-- _.&>. .....................-_..
P.Tatal
....._--- f--121.Q. __201.9- ......_......._. _...__._.--~~~-_.
N.nan -ries. o 0 0 0 0
_.....-----_ ...•~ ~-_._]--- -- -


































1 -.-+-:-:---t----:--~_,!L~_fr~~__ _ g.___ ___2~,. ~!__!tl__~ . "-_
l,,~!..!reg~ "_. .?J..4.._ .JJ1 ~._
1 N. total 2 93 43 1
1 P~;~!2~._~ ====~ 2 :4'--~=i~1 _ -
_!!!.~~-~~~.!. -4-- 2..._1...9. -- 0 . 1_!:~9.~~~.__ _9-__J._._ ~.. ..L_g_~ L__-9._

1 3 1 1 16
1
8 1 32 26 4 5 15~ 1 1 4 1 10 6 2 11 ! 104- j7 6 1 67 34 53 11 2 37 6 L:5 15 78 18 1 0 12 , 18 33 3 1 19 20 4 28 1 6 381 1 1 116 19 3 1 9 6 21 3 11~ 1 10 8 3 36 1 4 181 1 110 2 i 6 1 1 1 1 1 ~, 13 5 2~ 1 171 !11
1
1
1 3 1 1 3 112 1 ,1 1 , 1 1 113 1 1 1 1 ! 1 , ! 11 j 1 1 1 1
, ,
14 ! 1 ,




1 2 1 11 1 ! 1
! !
16 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 2 ! !J J ! 1 117 1 2 1 i 3 1 1 1 1i 1! 1 J 1 11~ 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 11 1




20 1 1 2
21 1 1 1, 1
1 122 f
j23 i 1 1 11 121: 1
1 1










1 1 1, 1












! ~~.~,!~=~SL.___. ?4 ! 130 -..2Q.., ... 112 11 103 6 ~14A.-. 84 2LL' __1.2l.. -A.S.....J.5.4....
1 ---- 1----
f'.freq
..t-:"fJ- _.9_19__ 1 2 0.8 1 f-.1..t~t- ,...9...t9- --L..~ 1 2~.............-.....--_._- 1--- - .. _. '. I---_C_- - -- ~--- 1-'---r--!..1.!. '-
1I,.~_ot;;l..--_,-2Lf-?.!l_,~_ -lB4-._l?_ } 50j-~-iJM- _.. ~LL -~- ~15) 42 .JO~-1


















':":-(~)~itr;;---~h8B-1129 ~ 29 '1~~I 3;J--I~;-G~B: 3313413 r;-;j~;T"~~I' -;~1~8~,1- 39T~--f - ~[-~~
LF cm I! B B B lIB ,!lI B liB! 1 B B
"----- 1 --+--+-~--~- _. '-+--1' 1 1+".+--:--+-+~ ---+--- 1 "~--
1 ': 'i 1 1 1 1 l ' 1 • l ' • !Il! ! ; 1 • j \' l' Il! i 1
1 l 1 1 1 1 1 1I~ 1, i 1 1 11 i Iii 1 1 l ' i
"
~ ;~ 1 Ll~ : 4 1 5 2 1~ ~ 1 13 1 2 1 1 ! 1: '1 81 1 1
f 3 93 1 93 1~8 !23 15 23 4 441 9 3 t 19 7/ 16 ,60 1 1 5
1 2 27, 50 ; 10 1 6 0 4 2 11 3 1 1 1 14: 1 30 1"i i 1 1 4
1 f:. i 7 j 1 1 1 ~Il! 2, 1 ~ '1~ 1 1
! 1 1 1 l' 0 3 11 1 1il 1 i ~ i 1
IIi 6 l
























































































'! ; ., 1 J j 1 .
8 l 8B 1 10 1 10B 1 11BI 12' 13,->--3_7+--38 1;".~i,---.{---~I-t-t--h ,
Il! ' 1 i ' l!




1 14- 1 1 1
1
! 11 1 1 4 , 1,5 1 1 1 1 2 , 16 1 , 11 17 0' 08 1 1 1




2) 912 1 40 1 313
1
., i 6J :.JL1 114 1 4 14- , 4115 5 5
1
22 1 216 2 13 1 20 10 4 é 15 1 0! 1 r !17 1 4/ 1 5 10 20 / 13 3
1
1 " !18 1 1 2 5 2 4 4 18 01
119 3 Li 4 9 1 1i20 1 3 3 6
1








129 1 5 .
1





-freq. 9 9 3 3 26 ,.., 35 4 30 9 6 LlO 12 6 --<. 200 31
--
r..---.--1---
- -.!r~9:~ 1,7 1,0 0,3 7,2 o ,E 10,0 1,5






total 1 r7 0,3 7,2- o ,t 10/"0 1,5
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~. -- f--. 1---non meso , ' C' C 0 Ci 0------ ~"
- -- - -
- 1---non ,:les o (\ 0 ~~~_L.....O 0 0 0 r 0 0 0 0 0 0....
-
~t:~ (cmr--.... 3 4 1 6
1 1 l ,
i------·--·'~-r-·-· ..t--i--







1 !-pai;~r T'-~ : -,!sr.19B i~ 3! L;, , 11 t7 8 ! S 8D i9B, ~ J~ : 1 ! 1
1 1 i 1 ;1 1 1i 1 1t
1 ~~ ~; ,1 1
11 1 2 0;
i 1 43 2 1 l 11 1jl I;CLl 2 i 1











Tra.i t 1 ~l 1 i ~~~.I 4 ~-~j---i----+---i---+l----J--__i----;---l--+--+-_1--
1 1 1 1
11 " Il Iii 1
;; 1 1 1 1 1
; ~ II 1 1
,'. : 1


























































~ l'~ i~.:._~.~~~.. _.._. __._..~.~~. _._-1_'3_.. ~_ ....._?__... .(.-."~'~~'-.._-.."_-I-"-_-_--:~,....."_-._-_J+--.. .-.-.,.-2:-..-..--... 1-...-....- .._~?-..--J.r-_-••4-=-.__- ..-/o._
::'::~~---' ~;LI_, :-,,-~'1'i-,~~4., T---~'?-+--2-"1"--'" 3- _.~d:_
-_ ~.-._-_.- - -------"r·-----··"-f..--- ·..·-----r·-----i--·-··l~·-· .._- _.._.1... •••. P~."__.t?~~~~._.. ._ .._-..~----~~.! ..-t -.-~.~~-.~ __.~~~ _J._--~,-5_~ ..+ __..__~-._~_~~-
;-~:~-~:~-'-I~-t-~-i -~---,j---~-,---I--~-t-- --:--t :-
..........__ .._..__~ . ,, .__._,,_.__._ . ._._ .__L .__....
r===--=..--'Tl'rr,,:ui"tt 11 -10~--1 10B 11 12 fi 12B 13 1
13B! LF' (Cl;)--J 1 !
, 1 -,1-------I----!-·---+---1-1----+:























































, R3,Oi 2 ,E





: : 1 1 1 : : . 1·- ----11--,-1--f.-6-11--l6B"·--·-7·-+--t
I
:.
'mait i 3 i 4 : 5 1 6 6Bi 7 !7B ; 8 i 8B l~i t i 3 14 !5 : 1~-+-+-+~-~-~-+--l--i~~~ [ ! : ~,-+--u+
1 • 1 : 1 l ' 1 1 1 ,; 1 ; 2 l' 'I 0 III1 1 1 1 1 1 l, 1 1 : 0
1
1 1 1 1 31 1 1~ 1 'ii 1 ~~ Il ) 16 ~ 1 1 1 ~!
~ 1 ~~l' i~ ~! ~ 1 ~ 1
6 1 36 J 1 2 57 01 ' 1327 1 37 1 1 1
8 : 38 1 1 ; 1 ~. 1 1 3
9 1 39 l~ 1 ~ , 6 ! Li'!
10 1 1 1 40 1; 2 1 4 i
11 1 1 1 1 1 .fl 1 : 1 1 1 3 2 1
12 l', I! 42 . 1 10 1 1 :
"1 l '13 i 43 1 ; 2 1 1 1j~ Il1. l' 11 1 i 1
47 1 1 1
18 1 1 119 ' 1 1
Il 1 1 1 1 1 '1 ,20 1 l' 1 1H 1 ~ i~ 1 1~ li i ~ 1 i
2/, 1 1 1~, I
l
3 , '~~ ~~, 1 i 1 2 ~ !;:-;~;:-- 1 , ~_L iLJ-ll.---.-t- -5"'(2'5- -..~;-';'- ;;-t~~eq:-='- -= -=t-=- -= .~-# ---t'·=F 1~.~3 ~~·~f·-8~ -1!-;i
No tota~_._ - +_~. .._._ .._·.-t--~.·._+-- ..__.....-----+1 ~:.?~._.L.6, ..g:_+
:~~~~=-- 1___ .._ ..t~_J~-L L_. L 1 ,9l~~~~~.~-+
1 1 J 1 1 ('\ 1 1 1
N.n.mes. t : 1 0 ~ 0 1 0 1 0 0 0 i
;'-n.m::- -- -r--- -- -t1-r--·---------t-, -;t-~-r;·1- ~- "l-~-
--------------"-.~--.-~.....--....--- "'................. ~OOC'O ...._ _.._........ .. .. _
-1
Çynoglossus goreensis
~t 9 9B 10 10B 11 11B 12 12B 1'3' ; . .At 9 9B " 10 10B 11 11B 12 12B h3.~LF
1 31 2 1
2 32 2 2 2 1
3 33 0 0 0 1
4 34 4 3 4 3 1
! 5 35 5 3 2 4 1 5 2
: 6 36 1 1 3 4 '1
: 1 31 9 3 2 1 3:
8 38 1 0 4 3 3
, 9 1 39 1 3 2 5 1
i 10 40 1 1 1 4
11 1 1 41 1 3 - 1 3
12 1 2 42 2 1 0
13 2 1 43 2 0 2
14 1 1 44 1 1 0
15 0 45 3 1 1





20 1 1 50 1
i 21 4 2 1 1 51
22 3 3 1 52
23 5 2 1 53
21'~ 1 1 1 1
,
25 1 1 2 1 1
26 4 2 2 1 1
21 2 5 3 1 1 1
28 1 3 0 1 0
29 1 3 0
30 0 0 1
~J .. freq. 45 45 38 11 32 5 ~ 4 21._.__....-1----1----
- -! ..!~~g~ 16.( ~.1 7.6 0.4. 6.5 ~É 8.0 ftl_
H.total 45 45 38_ 11 ~-?- 5 29_ 4 ~.L,-- _.
P ..total 116.0 ~. 1 L.É.. ..,Q.s4 6.5 -9. 6 8.0 6.0, ..._.--------1---f--~-1-- 1--
N..n.mes 0 0 0 à 0 0 0 0 0-._..._---1---1-----
-P.n.mes 0_.4-Q... 0 0 0_ 0 0 0 ~,-- ..__ . ---.0----
C;x:noglos::311S ,""oreends
.




1 1 31 t 1! 2
1
323 1 331 4 2
1 5 2 34- 11 356 0
7 1 36 1
2 1 37 1
1 9
0 38 0
10 0 39 1





13 2 42 1





















17 3 4 L_ 2
- -F---1--- -- --




No total 17 3 Li- 4- 2
~-_.~-.-
--- --- ...--- --- ----~r------- -- --
Po total 0,9 2,8 2,0
-- ...-- -- -~-Nonoides. 0 0
1---0_----...--1-- ------ -- ----







































Trait 1 fil 1 1 1.~ 5 6 16B 7 1 1B 8 1 SBI 9 9B 10 10B 11 11B 12 12B 13 13B
.1'['_cc_mm_.:.-J"'_+--__+-=--t++-..--._-+-_+-l --+,-,--j.---I---'-I---1--...J!~--J--+---+---
~~ 2: 1 2 1 1
13 1 1 2 3
14 2 2 8
15 3 3









28 2 4 1 1 1
~:9 2 1 2 1 1 1 1
~ 3 1 3
Il 31 1 2 2 1 1 5
, J2 4 7 1 1 1 2
, 3~ 8 8 7 3 2 4
'1 ~~ ~ â j: ~6 ~ ~ ~. 1
1 Je J 5 3 7 1 1 2 1 4
Il ~A 1 ~ ~ ~ ~ 2 ~ 1 ~ f-C)
1 ~ 1 ; i ~ ~ 1 1 4 1 1
L~;; --;"2 4j--+-6--f-L1-.4--i-1--f--45-+-5-+'-9'26 -'4;-'--+-2-; -16 -;- ;;- h- --~;'-~1-9-
.f---+----+----I---'-I--4---+-----+--+----+--.-4·-4---+--·+--+--+--+---+---
Pefrq 2,1 6,4 6,4 6,4 0,5 1,7 2,1 6,3 0,6 3,8 0,1 4,2 215 1,2
.--1r----+---II---i----+----.-1-.-t--I---I--+---+--4-~l---!--+-.--
N.ttl '12 il,) 6 44 1 45 5 9 26
-;~~>~~- ~·~·:~-~·-6~~ 6,4 --::~I0t;~ ,~ '~=2=,-1:..-1;.=..&:,3~:-0~-6:~::3:,~8::0·~,:1::.:J:4-~:t2::~..:.1-_--:-_-""2-:J .~.~::::1.t.!'-2:--------~ --1----1---- 1--:...2t..:!--,...















































Trait 1 1 1 1 1










27 1 1 0 1
2[": 1 1 0 1 1 5
1 1 4 0 0























1 1 5 10 3 17
-----'-+---+---.-f--+.--t--,-,-~-_t_-.__II__-~_1---r----~-- -1
7,2 2,5 15,0
-----+-.---+-----1---f-~----_.~------- 1-'--'- --......-._--+- +- ~
000 000 0
-----'--J..----I-----f---.+----+---- ----I---+--~+_------ --- ---t----t
op.non mes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----- --------...--_.+---....-._---1--..- ...._.- ......... ......
Dentex filosus Dentex macrophtalmus
Trait 47_i 48~ 49 i Trait~ 14 17 18 32 LF(cmY- - 49 4913
..._-- ....
---






122 1 1 1
2
23 1 3
1 24 425 1 1 5 2
26 1 2 3 6 59
27 , 2 1 7 4 7023 1 2 8 4- 51
29 2 9 4 12
30 2 10 41 62
31 2 11 22 22
32 1 12 14 1
33 1 13 11
2·4 2 14 9























P.freq. 14,5 0,8 1,8 3,5 3,8
.. - -
N.total 2 3 2 2 17 1 2 278 279










N.non mes. 0 0 0 0 0 0 0 o f
_r--,--
--
~- --- -- ,--------- -~----'---




1~~e-1~J 2~ 27 28/30 30 31 32 34~Trail' 18 25 1 27 28 30 130 131 i 32' 341 B IlLF(o~-i--~- !---- f-.- -----. -1-- f--- --- ._._-
--r -fi i -11
1 1
31 1 '1. 2 4 1 71 1 1




32 1/. 1 0
3 33 2 44 2' 3
!: 74 1 7 2 6 1 0
5 ~5 1 0 1 4 5 1 0
6 1 36 0 1 6 1 1 1 0
7 1 37 1 1 1 1/. 3 1
8 38 0 1





-1 f:. 1 44
15 3 2 1 45
16 3 46





21 , 1 51
22 1 1 4- 1 52
23 2 2 3
,
1 533
24 2 2 4- r, 1 0 54 1.::.
25 4 1 10 2 1 1 55
26 4- 3 2 1 0 0 56
27 1 1 2
,..
3 4 0 57,)
2t1 10 2 6 2 3 2 58
'29 1 8 5 7 5 0 0 59
30 7
°
9 16 3 0 60
. _.. ~.
-
- -N.f'req 4 1 54 51 63 12 73 23 11 1
- -- -- --- --
1---










--Po tot 5,1 ~,o 3o,e 55,0 ~7 ,< 12~ 4,1
-,,------
- -~-- - ----- ,




-~- - . - -_.






1~ 348 1 47 1 4B ~49 50 ~34B ~~B 49 50-~(~---t-+-+ Llf(cm
1 --t-- i-----r---~ 1 1 -1 ' 1 . 2~2 1 3 1 1
3 33 1 2
4 34 1 3
5 35 4





























f--~-- _.._" ---- ._-------«- ---.-- -














--1-------1------1---_.• -- --1---- ----
Nonon mes 0 0 0 0 0
----- --- ------------
Ponon mes 0 0 0 0 0














































~att1 1 1 r 1 1 Trait ~ t 1.--__ 20 21 22 23 24 25 t43 43B 44 "- 20 21 22 23 2. 25 43 43B 44-":.~~n~Lr- ~··t--L f --1----- ~(cm) ----'--- . 1 t1 -~-- ~--



































-'-.--t-.--t-+---t--+-+--+---....J---1---I--------1i----,~--~_..... ---- ---- ..__._~ -.~I---




7,3 6,6 1 10 0,6
-.---t---j'---+----lf---l--- -- 1-----1---+---+-----+----"---J--. -- ----f---'-t----
6 1 16 14 6 8 10 3 4
oo
P.tot
-- --- ---~.-+_----4-__I_--~-,-.f_-~--_+-----t---_I_-_+_.-+__-~--.---- ...-- 1---;--~
7,3 6,6 1,0 0,6&n;m-e-+----1--I----I--4---- "'--- ----~--I---_. 0-- 0 0-+--0'~o ~o-- --Ü-I-'O---lf--O-




1 1~ 46 47 47B 48 49 49B 50 5aB












17 118 1 a19 1 1
; 20 4- 1 a21 3 a 2 1
'22 1 7 a a a23 3 5 1 a a24 5 a A 01










N. freq. 4 1 2 2,~ 4 4 3 6
- ---













Diplodus senegalensis Drepane africana










10 ;, 1 1
11 3 4 8 0
12 2 10 1 2 10 3 8 16
13 1 1 1 1 1 6 5 1 24 4
14 0 1 12 1
15 1 2 1 4

















N. freq. 6 1 1 2 4 34 1 1 4 15 5 1 40 28 1 3 33
..
·P. freq. 1,8 2,0 12,3
N. total 6 1 1 2 4 34 1 1 4 15 5 1 40 28 1 3 33
P. total 1,8 2,0 12,3
H.non mes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





171~ 3 6B 14 16 17 18 19 20 21 ~ 3 16 18 19 20 21,LF
1 1
143 12
1 1 ~ 1e 1
1
2
! a 44 1 1 1 1
; 10 45 1 1 1
'j 1 46 1
1 12 47
,i 16 48 1
l "7 49 2Iii
,18 50
19 1 5120 52 2 1
21 53 1 1 022 54 0 023 55 1 1
24 1 56 1 1 1






32 1 72 1
33 76
34 77
35 1 1 78
36 1 1 81
37 1 1 83 1
38 86
39 1 1 87
40 90 1
41 1 1 93
42 1 1 1 98
~ 1
N.freq 1 1 13 6 4 7 7 6 2
.P.freq 127, ~ 5,1 4,6 i 13,1 14v8 7,3 1,4
N.tot 1 1 13 6 4 7 7 6' 2
-
p.tot 27,1 5,1 4,6 13,1 14,8 7,3 1,4
iN.n.lr.e 0 0 0 0 0 0 0





122 22B 23 23B 24 25 32 33 34-~ 22 221: 23 23B 24 33' 34LF
-
8 1 , 4~ 1 1 1 19 44 1 110 4511 46
12 47 1
16 1 48 1






23 55 1 1
24 56 3
25 5726 58 1




32 1 72 133 1 76
34 1 77 1
35 7836 81




i ~1 93 1
1
42 2 98 1
-- -"




N. total 2 1 2 1 2 3 5 14 2
1 P. tot~l
~
N.n.m8s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0




37/38 45 1 47~ 35 36 40 43 45 47 48~i36 ,40 43 48i __ 1
'"
1
1 j 1. 1
1 11 ~ 1 1 3 19 410 45 111 46 2 1
12 47 2 116 48 0
17 49 118 50 1
19 51 0










30 1 3 5 68
31 1 4 1 71
1 32 1 5 2 72
33 3 1 2 76 1
134 1 2 77 1
1 35 2 0 1 78
1 36 2 2 1 81 1
37 2 83 1
38 0 86
39 2 87 1 1
40 2 90 1 2
41 1 93 1
42 2 1 98 1
-
.
N.freq. 2 46 23 1 5 3 3 5 4
------- -- -- -
.- .





45,0 8t L 3,0 3 3 5 4
-
-- --- -
N .n.m9S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1---,
-
P.n.mes. 0 0 0 0 0 0 c~ 0 0
-_.. ~
EpineEhelus aeneus












































N.n.mes. =Lb a 0
- ----P.n.mes. 0 0
--_. -- - -,
Epinephelus gigas Pttnephelus goreensis
,
;~t 28 32 33 143 50~ 14 15 16 17 18 21 22 25 43 47 48 50, LF LF
1
38 1 23 2 1
61 24- 1 1
80 1 25 2 l
87 1 26 1 1
,
90 1 27 1 3 1
i

















NofrolQ 1 1 1 1 1 2 3 2 6 2 .':\ 2 1 1 2 2 6_..
P.freg 0,4 0,6 1,5 0,7 2; 1
-Notot . 1 1 1 1 1 2 3 2 6 2 3 2 1 1 2 2 6
P.tot 0,4 0,6 1.5 0,7 2,1
-!.=.~mE:. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
--
1-- .
l'en.me .,0 0, 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
..
- -
:liJphiPRUS goreensiE Q!.r~s!' melanopterus
,
"-
















14 3 1 3
15 1 3 1
16 2 1 1
















Ni freq. 1 9 6 1 1 5 4 1 1 8 1
'1_:· freq. 1,0 1,0
! :No total 1 9 6 1 1 5 4 1 1 8 1
i
1 1 90- P..,total 1,0
( .. --
i N'~ non meso 0 i 0 0 l' 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ";
--t""'------..........-cr;z,..... 11 ~) 0 non meso " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0
: ....--~ ....-~ ..--
Galeoides decadactylus
~ 1 4 1 1 1 1102 3 6 6B 7 7B 8 8BI9 9B 101: 11 11B 12 12;8




5 16 5 1 1 1
7 1 8 4 4 1 3 15 17 5 8 2 98 0 15 9 6 7 26 22 4 19 ' 1 169 4 24 24 6 1 13 42 35 4 21 1 2610 13 24 24 10 2 12 3 35 1 21 4 1 11 1 1411 29 23 43 16 4 20 3 30 1 8 3 8 1612 57 4 54 13 12 19 8 20 4 3 4 2 14
13 51 2 50 3 15 13' 3 7 2 1 6 4- 514 43 1 56 4 22 11 5 11 4 1 5 3 2 815 1 53 ~O 2 3'\. 10 4 13 0 2 10 1 7 416 2 33 44 1 17 8 7 8 7 1 15 8 817 6 8 9 4 5 8 6 2 13 1 22 518 2 14 7 12 13 2 1 12 3 1 22 30 1
19 6 20 10 1 ~O 18 2 9 18 3 2 37 39 120 4 26 1 4 19 5 1 1 9 2 LjO 3621 3 26 3 3 8 3 9 4 4 24 35 122 3 31 8 2 9 3 0 1 5 10 2123 0 13 16 3 3 3 6 6
24 1 4 25 3 7 1 2 6
25 3 7 16 2 2 2 226 3 10 2 1 1 1 2






N.freq. 22 154 99 328 102 455 66 151 119 131 259 146 117 217 79 226 128
-- - --
-
P.freq. 4,2 28,1 32,1 21.1 2.2 27~ 1,4 13.9 4,7 7~9 12 j8 :18,,: 2:'5 27,0 1,5 37,2 4,1
-- ---
,.--
N. to-hal 22 412 99 555 ~7 455 440 299 476 131 775 306 351 217 263 678 475
-
-.=-1--.-.1-. ~ -.1----1---
P. total 4,2 75,2 32.1 35,7 8.1 "7,2 9.,2 26; 18,8 n9 38 j3 38j~ 715 27,0 5.0 111 j6 15,2
- -- -- -
Galeoides decadactylQs

















11 1 10 2 1
12 6
13 2 2 1
1L:. 1 3 1
15 5 Ll- O 1
16 6 5 2
17 12 2 2 1
18 12 4 2
19 42 7 1 1
20 77 11 1
21 49 7 0













N. frcg. 316 129 2 14 5
-
_.
P. freg. 56,3 7,0 2,3
--
-_.....
N. total 316 691 2 14 5
- ---
































































































































































-------w'Tl'rraaii1it 6 b 7 b ! 8 18B ! 9 '19B 10 10B 11 11:8 12 1 12B 13 13B-~-----"----+--t--t------- - ..t---+----+--+-l~ ---+----+-+--r--+--I








------.---..--r-..---+-----J----- '---'-f---'-'-I--~'-'-I----r---- ...._._. f------ - ... 1- •._- .
H.. freq" 93 43 53 65 45 140 130 138 158 158 175 108 51 125
- .--.--------r--' _. ----1------r--- -- --- -- --'-1---
:::lofreq. 0,5 0,2 0,7 0,4 1,0 1,2 3,2 0,5 5,0 1,0 6,6 1.4 1,9 1,9
-.--.---~-.--I-- -1---1--------- ---- I--.-.-I----t--+--+--~-t----t---
fT .. total 1 405 660 265 1 462 45 887 662 ~591 790 1359 700 h373 204 928
Nlcteroperca rubra




















31 1 1 1
32 1 2 1 2
33 1 1
34 1 1




39 1 1 1
40 1 1 1
41 1
42 ._-------- ~ ---- --- __'-_0- . ____ -_.--- - ----- --.. !-
N. freq.
---8----
5 1 5 5 8 3 7 1 1
P. freq. 3,0 2,8 0,1 2,5 5,0 ,!-,8
N. total 8 5 1 5 5 8 3 7 1 1
P. total 3,0 2,8 0,1 2,5 5.0 4,8
--
b._
N. non meso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---- "-----
-






4ft5B1 17 !17B 118 /18B 1 116 16B 19 1 19B 20 20B 21 21B 22 22Bil +- 1- -.----- 1 - -1 1 11
J 1 1
1 1 :2
1 1 1 13
4 1











1-' -~ 1191~N.freq. 133 323 16 558 39 440 360 270 232 205 58 181 15 430 58 271 \!






---- f91!No total 184-1 323 16 558 39 812 360 270 232 779 58 519 15 430 58 211
1
-












6 1 1 5
1 5 15 15 68 3 1 15 23 18
9 0 2 5 6 610 1 0 5 1 3 1 211 1 1 1 4- I~ 212 2 3 2 1 2 1 513 2 11 12 22 11 14- 20 1
1/;. 1 32 21 52 25 6 28 3
15 14 ~.8 50 40 36 33 116 38 '~3 52 14
1
39 45 1
11 4~· 38 50 4 39 25 318 35 21 30 1 26 1 9 1
19 18 5 18 13 1020 11 2 6 6
21 4 1 2 122 1 1










N. freq. 111 220 248 185 201 84 111 44
-
P.freq. 20,3 11,8 24,0 9,4 1919 2,0 15,t;. 1,5
-
N. total 528 598 1 436 185 2 192 84 499 88
-
- -- ---














4 8 2 3 8 1 1
5 61 28 6 3 1 16 7 118 9 3 2 3 2
6 50 38 9 6 8 4 18 53 15'~ 132 8 31 1ft 43
7 22 .1,8 4 f.- 8 1 16 11 48 62 83 7 31;· 15 438 11 13 1 1 2 1 12 09 30 30 27 1 8 7 109 6 3 1 1 0 4 10 6 8 12 8 2 4 5 310 2 3 4 2 4 7 7 ~. 7 2 0 0 0 211 t:- 1 9 0 0 9 4 1 3 3 2 1 0 112 0 2 7 0 2 3 10 0 2 1 1
°
0
13 6 '-~. 11 1 4 11 20 1 5 4 2 3 21t.;. 4 8 27 3 11 27 20 0 4 12 0 12 115 0 8 25 1 7 15 7 1 1 6 2 9 316 3 12 15 13 25 3 1.. 8 2















N. freq• 205 165 23 14.6 26 85 175 135 153 Ip6 265 60 85 85 118
._--
-P. freq. 1 ,9 5,6 0,1 9 fi 0,2 7,2 908 4,5 1,3 2,6- 1,7 3,1 0,8 3,3 1,2
---- - -
_.~'"









N.non me::: 281 0 0 0 0 62 0 145 0 0 0 0 0 0 0
--- -
Penon meE 2,6 0 0 0 0 5,3 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0
- • 0 .
Pagcllus coupei
~ 1 1 39 t9B !4O 41 i41B i42 ! 1 135 35B 36 136B 40B 42B 1 43 43B t~·4 Lj-4J3 45B 46 46B









5 1 1 8 5 76 8 3 1 13 1 21 1 10 44 1 297 31 3 3 57 56 1 36 1 142 4 2 518 2 1 10 1 18 20 0 50 14 21 239 0 Li- 4 0 11 2 1;-0 11 fl-6 1310 0 0 1 6 2 68 4·6 64 8 211
12 0 0 0 0 9 52 60 32 6 12 1 0 0 1 11 26 49 L,. 3 5 913 2 0 1 0 .. 21 20 63 1 1 21 201L;. 10 0 0 1 1 29 1~. 58 1 1 18 1315 6 1 0 1 37 2 28 0 1 21 516
17 7 0 1 1 34 2 9 1 252 11 3 1 3 0 42 2 2 1718 0 26 4 3 5 1 ? 2 1 619 _'L~~0 13 3 0 1 3 ~7 1 1 1t.,.20 1 2 15 LI- 5 2 12 221 0 4 2 • 6 1122 1 0 023 1 2 1






, N. freq. J 42 '1 6. 9a 80 17 100 '6 91 11 261J 266 247 328 173 143 117 50
1
, P. freqe 0,4 1,4 0,05 11,8 P,7 2,8 1,0 2,3 2,2 1,6 2,4· 24·,8 7,2 13,5 3,5 1,3 9,0 2,6
--- - --
-
-1 42 7 6 92 486 17 485 16 91 1"1 261 3861 1612 2187 879 1320 117 50Ne totaJ 3
.
, P. totaJ 0,4 1,4- 0,05 11,8 14,0 2,8 n6,2 2 3 2,2 1 6 2"4 360',C 47,0 90,0 17 ,8 12,0 9,0 2,6, , ,
-- -- -
~
Non.l.~ee .0 0 0 0 0 406 0 385 0 0 0 0 3595 1365 1859 706 1177 0
°
- -





PélfiellllS co upe i
Trait






6 2 6 12
1 te 24 1 15 1
8 1 52 2 6 2 0
9 19 10 2 9 5 L,"
10 46 75 4 6 4 12 1
11 42 46 1 3 1 18 1 11
12 24 14 2 3 10 6 4 16
13 13 5 5 1 6 1 5 9
14 10 2 3 9 1 8 20
15 5 2 11 0 10 13
16 1 5 10 2 fi 12e
17 0 1 12 2 9 9
18 1) 5 9 0 14 4
19 0 1 6 1 7 t,-
20 2 0 5 1
21 1 1 2













N.f'req. 171 294 34 55 86 50 10 111
---1------ -- ....--1----.
Po f'reqo 5,2 5,6 2,0 0,1 6,6 1,5 1,0 6,8
N. :total ,398 61p 34 55 238 50 [JO 266
- --






N.n.mes. 221 3[~6 0 0 152 0 360 155
---~-----







































N. freq. 1 2 4 2 3
Pofreq. 2,1 1,4
-
No total 1 2 ~ 4 2 3
---
P. total 2,1 1,4
N.n.mes 0 0 0 0 0








5 2 11 8 6 8. 111 4 6 9 13 5 4 ~ 20 4 1er
6 6 64 13 53 6 43 6 69 8 54 14 45 4 60 33
7 13 51 7 37 4 23 5 28 4 16 14 22 1 38 3 30
8 9 26 4 10 3 3 3 9 9 16 12 5 10 21
9 56 9 17 7 4 3 3 2 14 25 10 18 7 22 7
10 44 4 9 2 3 3 1 1 9 31 6 40 6 18 2
11 32 1 7 2 1 1 1 1 6 15 2 30 1
12 17 3 1 2 1 4 7 3 24 1
13 8 1 2 2 1 2 4 6
14 1 2 1 1 3 3




















N. freq. 192 166 77 115 30 88 23 113 33 122 129 108 141 137 57 104
.
P. freqo 5,7 1,6 3,2 0,9 0,6 0,9 1,3 1,5 6,1 1,3 1,0
-



















5 6 1 6 2 4 1 ... 2 1 2 3 3 7j6 32 23 21 11 20 12 9 12
1*
19 10 18 32 28 11
7 40 55 38 31 40 1 43 33 32 31 21 42 60 51 10
8 18 28 13 29 25 1 20 21 26 20 30 23 30 36 15 20
9 8 7 1 15 11 10 5 1 6 8 9 6 11 6 22
10 4 10 1 9 5 8 3 1 4 2 2 5 3 11
11 1 4 1 9 2 3 1 1 1 0 0 9 1
12 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0
13 1 0 1 1 0
14 1 0 2
15 1 1
16 3 1 0






1 23 2 1









-- ----- - r- -
- ___ o.
---_._- -~---' ---
!!Te freq. 131 Br.! 109 10e 9' 98 7' 75 59 93 69 98 149 107 6 98 8
P.. freq. 1,2 1,8 0,7 1,0 1,4 3,7 0,8 2,1 1,0 1,7 0,9 1,1 1,6C
IN.. total 339 272 81 229 108 9 98 79 75 59 93 69 98 149 396 6 98 8
- -
::' 0 tO"\:;::4- 3,7 3,7 0,7 3,8 1,0 1,4 3,7 0,8 2,1 1,0 1,7 0,9 4,1 1,6eL.____
-
N.n. mess 1'41 0 120 0 0 0 0
°
0 0 0 0 0 289 0 0 0
~_.
- -













5 Li- 3 146 3 2 11 7
7 1 1 1 0 1 1 48 1 1 4 10
9 1 1 1 5 1 1 3 1 510 3 2 6 1 1 6 2 511 11 3 6 1 2 6





















-- - ~--- ----f----
N. freq. 2 2 7 4 30 9 8 10 29 7 53 1 10 1
-- - -
P. freq. 1,5 0,1 1,0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,9 0,3 7,4 0,8
N. total 2 2 7 4 30 9 8 10 29 7 52 1 10 1
---- - -~- ..-
P. total 1,5 0,1 1,0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,9 0,3 7,4 0,8
---
I-.~-
N.non mes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- -




Pagrus auriga Pagrus EagrUS





9 129 1 10 1 030 1 11 131 1 12 132 1 13 035 1 1 14- 1 24-1 1 15 3f.-2 1 16 143 1 2 17 1 546 1 1 1f 1 248 1 19 051 1 20 2







N.freq.. 2 3 8 4 7 1 234
--- - -
P.. freq. 5,0 7,2 11 , ~ 2,8
-
..1-----
N. total 2 3 8 4 7 i~ 23
P. total 5,0 7,2 11,5 2,8
-
N.N"mes 0 0 0 0 0 0 0
P.n.mes 0 0 0 0 0 0 0
Pellaeus duorarum





1b 1 i 1 0 3
17 3 3 4 4 7
18 2 3 4 3 2 7 5
19 2 11 12 7 2 0 12 2 14
20 12 20 12 5 6 0 18 2 3
21 14 35 11 12 4 2 15 2 10
22 10 62 10 11 7 6 23 7 11
23 1 16 25 16 12 6 6 18 9 6
24 2 20 65 11 12 15 7 15 11 10
25 3 17 63 4 3 28 10 10 8 3
26 4 16 62 5 2 28 9 8 3 4
27 6 29 50 3 1 21 3 7 10 6
28 8 13 47 8 2 17 5 3 9 3
29 3 13 32 1 1 15 6 4 10 0
30 4 12 26 1 1 13 9 2 5 1
31 1 7 17 1 0 15 4 7 3 1
32 1 4 13 0 1 9 6 2 7 1
33 7 '11 14- 0 1 18 1 0 1 3
34 3 5 12 1 14 4 1 5 1
35 4 6 12 3 121- 4 4 4 1
36 2 8 16 0 16 2 1 2
37 0 8 13 3 13 5 1 1
38 2 3 6 1 6 1 2
39 1 2 3 0 2 2 0
40 1 1 5 0 3 2
41 1 0 1 1 5 0
42 2 5 4- 2 1
43 0 1 0
44 1 4 3
45 2 2 1









N. freq. 56 241 629 111 79 285 95 166 106 93
- --
P. freqo 1 '1 4,8 11 ,0 1,3 0,9 6,5 2,3 2,0 2,1 1,0,
- -- -- -
No total 56 241 783 111 79 403 95 415 106 93
Ë~-~~'tal- .~ ~ --1-----.-1,1 4,8 13.7 1,3 0,9 9,2 2,3 5,0 2,1 1,0
Penaeus duorarum
~ Trait 11 11B ~~17 1 2 118 0 4 319 1 3 620 2 6 1721 10 1 822 14 5 1923 22 2 2724 24 2 1925 18 2 2426 27 3 1527 16 1 1128 16 2 729 16 3 830 t;. 0 331 4 1 132 5 233 2 0
















N. freq. 194 37 173
P. freq. 3,1 0,4 2,1
-- - --




P. total 3,1 0,4 2,1
- ---
Pomadasys inciSQs


















19 1 5 2
20 1 4 3
21 2 1 3 1 1































N.n.mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - -
Pon.mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.-
Pomadasys jubelini










18 1 2 3 1











N.freq. 2 2 1 8 10 6 2 16 66 2 125 6 1 12 200
-
Pefreq. 3,8 2,2 1,2 3,4 14,1 27,1 4,1 ~,o
Ne total 2 2 1 8 10 6 2 16 66 2 125 6 1 12 1000
--
P.total 3,8 2,2 1,2 3,4 14,1 27,1 4,1 300,0
-
N.n.mes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boo
p.nemes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,(
-
Pomatomus saltatrix Psettodes belcheri
21B123E 39B t LjO 1
1
Trait 13 15 19B 20B 248 36I ~6 37 38 39 tp 41 42 44 45
----
LF r::




12 1 1 26
35 1 27 1
40 1 28
li2 1 29






34 1 1 1 1 3
" 35 3 1 1
36 0
37 1 1 1 1 2 1
















I\Tefree 2 2 16 11 4 4 2 1 1 3 1 13 2 3 5 5 4 6 1 1




Notot 2 2 16 11 13 2 .3 5 5 4 6 1 1Ir 4 2 1 3 1
-
F.tot 1,3 7,7 1,0 2,6 2,7 4,2 0,5 1,:
-, 0 0 0 0 0 0 0 0 0N.nomE 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0
-
"-
































































































23 2 22 4 26
26 2 2/t 5 23
17 3 25 2 1G





2 8 1 10 2
2 25 6 19 11
fr 32 4 21 12
1 24 5 39 10
2 11 4 23 3
1 6 7 3
132
No freq. 1 1 1 1 N. freq. 22 !,~1 125 90 116 105 137 132
I------~ ...--+---+-.-+---I-------+-- -1----1!---I---t---+--+-+--
P. freqo 0,7 0,2 7,2 1,2 6,6 1,6 7,8 3,01,3Po freqo
t-----+--+--r---+--~_+-~·-_t-_t-__t-__Ir----t-----l--........_+--
~ota1_-_~~_~_ .__1-+_1.-t.!. total 2:.: ~116-:i~251465 464 459-









.... ......_...c....._..........~__""___ _ .......:..-_~ ..... _+_-
Pseudotolithuslseneg-alensis
"





') 32 1 1 0{
3 1 33 0
1
o 1 1,
34 2 o 0t_;.
'-, 35 0 1 1
.
5 1 36 1 0 1
'7 1 0 1 37 1 0 0i
8 . 1 1 0 38 0 1 1
9 4 1 2 3 39 0 1 1
10 2 2 6 0 0 1 2 40 0 0 1
11 2. 2 9 0 1 0 2 L..1 0 1 0
12 2 1 8 1 4 0 5 41 4 0 0
13 3 0 1 1 2 0 9 (3 1 0 0
14 3 0 4 1 0 3 3 44 1 0 1
15 1 0 1 1 0 3 1 Li-5 0 0
16 1 2 1 3 1 1 0 46 1 1
17 1 2 1 1 0 2 0 47 0 1
18 3 6 5 0 3 2 48 1 2
'19 3 1 3 0 7 3 49 2 1 3
20 1 3 2 0 4 0 50 1
21 3 3
,
5 1 2 0 51
22 1 7 13 7 0 52
23 1 5 10 1 14 14 1 53 1
24 1 1 4 9 11 9 0 5L,·
25 1 0 11 9 5 0 55
26 0 2 9 4 1 56
27 0 1 5 4 57





Nofreq 2 2 37 81 38 99 13 78 33
-




N.tot 2 2 37 31 38 99 26 78 132
~--- .-
P.tot
.1 16,' 1,6 18,8 1,2 11,4 3,6



















32 1 1 2
33 0 1~ g4 34- 15 35 2 26 36 1 3 11 1 31 3 1 08 5 1 1 38 0 0 09 4 1 1 2
10 6 0 13 1 5 39 1 0 1
1.1 1 5 1 8 0 2
LjO 1 1 2
41 1 0 012 0 10 1 2 0 4 Ll,2 1 1 113 0 5 1 1 0 2
1tt:. 1 8 6 0 3 0 1 43 1 1 1 0
8 4 2 0 2 2 2 44 0 0 215 45 0 0 116 2 2 1 0 3 3 2 4612 2 4 0 1 4 0 1 0 011 41 1 2 118 1 12 3 4- 0 3 0 6 48 2 0
19 4 15 1 10 3 13 6 2 49 1
0,
9 14 2 6 1 8 4 5 120 50 1 21 10 14 1 13 0 2 5 921 51 0 122 3 10 21 1 21 0 13 1 11 52 0 1
23 2 6 19 2 26 1 21 4 14 53 0 0
24 5 4 15 2 11 0 12 3 15 543 3 6 1 9 1 10 3 14 0 025 5526 0 1 5 3 5 1 0 1 1 156
21 2 1 ~ 6 3 0 11 5128 1 1 0 4 0 2 58
29 0 3 1 1 1 1 3 5930 0 4 1 6 60
-
- -




P.f'l:'eq 3,5 4,1 20,4 2,6 23,0 0,8~4,4 2,1 31ëi
-
-f-.-..--







P. tot 3,5 4,1 20,4 2,6 23,0 0,8 :>4,4 2,1 31,1
-- -
~.- _.- r ....... -- .-


















9 1 3910 4 4011 2 4112 5 ~13 314 0 4415 4. 4516 ,6 4617 8 4718 10 48 -19 17 4920 12 5021 11 5122 8 5223 14 5324 6 5425 7 5526 1 56








N. non mes. 0















29 0 0 1
30 0 1 1 0
31 2 2 2 1 0
32 2 4 3 1 2 1
33 5 2 6 2 2 1 0
31;· 6 5 3 2 3 1 1 1 1 1
35 1 1 2 1 2 0
36 1 5 0 2 0 1 1
37 3 3 2 1 2 0
38 1 1 0 3 1
39 1 1 2 0 1
40 1 2 3 0
41 1 1 1 2 1
42 1 0 1
1.-3 0 1 3
t.4 1 1
45 0 1
46 0 • 1
l~1 1 0 1 1
48 1 2




N.freq. 1 27 32 29 2 3 15 11 9 1 7 1
ft-. " ", -- .
-
P.freq. 9,0 11 ,3 9,1 5,5 2,1;. 4,9 0,7 3,9 0,6
-
.-.-































7 3 2 1 57
8 1 2 1 7 2 1 3 1 80
9 5 3 1 5 19 -ri 10 13 -42
10 3 4 1 1 3 2 5 15 1 7 2 13 17
11 1 2 8 1 4 2 11 6 2 2 11 1 18
12 1 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 4 8
13 1 1 .3 3 1 1 8
14 1 1 1 2 1 5
15 2 1 2 5 1 1
16 2 12 4 ft 4 6 2 14 1 1 2
17 13 22 3 28 1 8 17 5 31 0
18 16 18 3 53 3 21 18 5 22 1
19 22 10 5 45 1 42 15 3 26 1 1
20 18 11 2 49 29 5 4 11
21 5 4 14 14 2 7 1
22 2 1 1 11 1 1













N.freq. 82 88 41 208 8 124 76 20 123 28 52 10 21 8 44 10 2[;.1
-
-
P.frcq. 10,5 9,0 2,6 ~4·,9 0,7 15,t 7,0 2,7 13,J 0,8 0,6 0,8 3,9
-








llonon mes 392 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- --
I:>. non f.1es 50,2 14,~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
rPseudupellaeus pra.yenfJis
Trait 1 1 1 31B 132
1








7 1 1 8 5 1 1 8 1 4 1 2 2 ~8 42 18 3 35 6 12 13 43 10 12 1 18 4 31 6 119 55 1 23 14 42 9 22 18 54 17 13 0 36 2L1 55 15 3~10 30 5 28 38 44 14 54 34 61 38 37 6 71 4LJ 74 35 3~11 10 3 23 29 35 1 28 56 32 66 59 34 2 54 30 34 35 2212 10 11 19 19 19 7 20 41 19 34 21 15 4 28 19 9 22 ~13 4 3 5 8 5 6 5 15 12 13 15 13 4 8 3 2 9
,.

















Y. ::req 2 162 41 127 131 187 21 82 210 136 282 167 131 18 226 132 209 124 11'110-_·_ ~
-- - -
......
P.freq 2t 9 2,6 3.2 1,9 4,8 4,5, b,Ll! 4,8. 2,1
.- - -
1:" .. tot 2 162 41 127 13'1 274 21 164 282 267 18 257 528 124
-- - - - ----
~.




H.~l.m()S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 141: 0 208 125 319 0 117
..-------_.. --,.- ._-
- - ----







k J -~ 33B 34 341 35 35B 38 38B 40B 42 42B 43 43B 4'l. MB 45B 46BLF 1 •,
~






·7 1 5 1 3 1 2
8 '6 36 11 36 2 1 2 7
9 14 52 14 55 7 12 6 9
10 33 71 18 51 13 1 2 34 4 15 12
11 20 33 14 39 12 1 3 35 4 13 12
12 '11 15 10 24 1 2 3 29 3 7 7 1
13 ' 7 3 6 7 0 1 1 2 7 13 1). 2 0
14 ~ 1 2 1.). 3 1 2 2 2 12 4" 3 1
15 j 2 0 1 0 1 1 10 1 1
16
1
0 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2



















N. freq. 96 219 80 222 1 37 5 3 1 1 9 42 131 22 45 50 1
1
.





N. total 96 219 80 1,·79 1 37 5 3 1 1 9 42 131 22 45 50 1
----....~-.
-




liïenon mes 0' 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















9 1 1 4
10 1 5 1 3 3 4 1 1
11 0 3 0 1 8 8 0 3
12 1 2 1 9 5 0 2
13 2 1 0 6 3 2 1
14 1 2 2 13 0 4 13
15 3 1 11 3 13 1 8 15
16 4 1 21 13 16 11
11 4 0 12 11 11 11
18 5 1 15 9 8 3
19 2 1 5 4 6 3













N. froq. 25 18 65 8 89 21 64 80
-- ----
1----
P. froa. 2,1 0,8 6,1 0,3 4,0 0,6
_2!-?.\-.5!L
N. total 25 18 65 8 89 21 64 218
-
_._--
P. ~ota1 2.1 0.8 6,1 0.3 4.0 ~ 5.6 _J2J2..




















8 6 14 3 2
2 7 6
9 12 36
6 16 1 47 4































N.freq. 5 1 1 2 1 38 75 12 ~9 4 1. 6 9 58 11 1
_..
P.freg. 0,6 0,5 0,8 "1Yt9
-
No total 5 1 A 2 1 38 75 12 19 4 1 6 9 58 11 1
-~
-



























7 1 2 1
8 1 2 1 1 18 2 5























N. freq. 8 1 1 2 1 15 3 1 1 90 1 3 4 7
- ---
P.. freq. 0,9 7,1
-~
N. tctal 8 1 1 2 1 15 3 1 1 90 1 3 4 7
----~--- - - - -- --"'"-PD total 0,9 7,1
50yaoi um micrurum
-


































N. freq. 10 11 12 10
-
Po freq. 1,0 1,8 0,3
- --
N. total 10 11 12 10
-
P. total 1,0 1,8 0,3
-
N.non mes 0 0 0 0
1--._--- f.o- .-







~ 1 1 t1LF 1 4 8B 1 37, 3~ 23 24 24B,









24 1 1 1
25 3 5
126 1 12

















N.freq. 1 1 1 7 1 38 6 1
1 0-
1
P.freq. 2,5 1...1 11,6
N.total 1 1 1 7 1 1 38 6 1
1
-
Pi total 2,5 11,6
"
'_ ...-
N.non mes 0 0 0 0 0 0 0 0
'_1







~ 8 10B 12 113 13B 21 23 24 28B 27 29 29B 31 31B 32 32B 33 ~JI 34 34B 36LF
-1
1










6 1 0 1 1
7 1 4 1 1 3
8 0 1 4 1 0 1 1
9 1 1 1 2 2 2 2
10 3 1 1 "0 1 3 0 1
11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
12 2 3 1 0 1 1
13 3 2 0 1 0 0 1
14- 1 7 3 6 3 2 0 3 2 1
15 1 1 5 4 1 1 1 0 2 0
16 5 1 1 5 1 1 1 1 1 0
17 2 2 1 1 1 1 1 5
18 1 4 0 0 4 2 3 2
19 2 0 2 1 2i
20 2 0 1 3
21 1 1 2
22 0 1 5
23 2 0 2 3
24 1 1 1 4 2 1 2
25 4 3 2 3 0
26 1 3 4 4 6 2 0
27 1 6 6 2 5 2 0
28 5 4 7 2 2 3 2
29 1 3 4 4 2 1 4 1
30 1 3 7 4 3 2 3
31 2 3 0 1 1 1
32 1 1 2 1






1--- ---~ --- --- .. .
-
lT. freq 5 1 1 1 3 1 2 3 59 60 39 2 29 17 27 7 8 2 20 16 29
- -
-
P. freq 6,5 8,5 5,4 3,4 3,4 0,2 1,0 3,9 2,8
----
_.
F. total 5 1 1 1 3 1 2 3 59 60 39 2 29 17 27 7 8 2 20 16 29
_.'-~
--






-} a!lon mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--._.._~ ... .
-
... non mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----~-- .- ---- --
Scyacium micrurum









































































N. total 4 2 16 15 14 3 26 3 36 1 37 14 24 25 2 9 12 13 7
----;--t-;-- -- -- -- ,--~ --- - -_.'.- ._- -'........-..-+--t--.-+-
o
Po total 2,9 2,5 2,6 3,5 7,9 8,0 0,1 6,3 6,0 1,2 2,1
____-+_..,_+----II--_I--_t-_+-_.t-_-+_-4-_..-.--1r-_f--__+--__+- .~-+_~_+-_+_-
N.non Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
___~__ t---.+----lf---+--+---- i---__ io-_.-+__-+-__+__ t--_-l__--I-_. r-_.-i---t__+_-+-_.--+-_


















15 1 0 4
16 1 3 1 4
17 2 4 3 5
18 3 2 1 5














N.freq. 10 12 5 1 25 2 1 1 4
Pofreq. 1,,5 2,0
N. total 10 12 5 1 25 2 1 1 4
.
Po total 1,5 2,0
Nenon mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ponon mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trachurus trecae










9 4 2 110 5 42 3 13 12 3 20 5 5 2 2 3 10
11 12 30 2 44 1 39 44 5 32 10 23 9 43
12 4 2 4 9 8 8 2 3 4 15
13 1 2 1 1 2
14 3 1 2 1 1 4 4 1 1
15 2 1 1 1 1 1 3 1


















N. freq. 25 82 11 67 1 61 3 76 13 51 22 32 16 71
-
P. freq. 1,2 1,1 1,4 1,1 0,7 0,3 1,4
-
-No total 25 82 11 67 1 61 3 113 13 51 22 32 16 284
--














9 2 2 1
10 70 58 2 2 1 0 3 3
11 26 22 2 1 41 65 2
12 1 1 0 1 1 45 41
13 0 2 1 15 3




















N. freq. 99 85 7 3 1 1 4 109 113 2
-
P. freqo 1,8 1,~ 0,4 0,1 2,5 2,4
-
-0-
--N. total 201.1 399 7 3 1 1 4 109 584 2
~.-
- ---
-'"P. total 3,6. 6, 1~ 0,4 0,1 2,5 12,4
-
N.non mes 101 a 0 0 a 0 a a 1
-



























18 1 1 1
19 2 2 1 1
20 4 1 1 0 321 1 1 1 2 1 1
22 3 1 1 1 2
23 1 1 1










N. freq. 2 9 1 3 5 3 6 3 7 1 2
-Po freq. 0,6 -.
-- ......--
~~-
-- --N. total 2 9. 1 3 5 3 6 3 7 1 2
- -- - - --
P. total 0,6
-N.non mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















13 8 1 1
14 24 12 15
15 13 1é 35 2 8 116 1 4 5 12
17 34 3 1 4
18 50 4 1 0
















No freq. 134 21 53 3~ 8 1 55 6 8 8 28 1 1
-
P. freq. 17 ,4 3,1 3,3 2,5 4,0 2,4
- -
N. total 327 21 212 38 8 1 55 6 8 8 28 1 11------- -
P. total 42,5 3,1 13,2 2,5 4,0 2,4
._- --~--
~ faber
~ 14 15 16 17 21 23 24 25 39 47 49 49 50LF
1 --- - --_.... - .5 1
22 1
24 1 1 1
25 1 126 1































N. freq. 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2
-
- -
Pa freqa 1,6 1,4 1,8 4,0 1,3
~-
-






P. total 1,6 1,4- 1,8 4,0 1,3
--
1---
N.non mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
p.non mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
